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INTERNATIONAL a 1n mer1can an an ean en er FI "U' L t• A . d c .bb c t _ UNIVERSITY School of International and Public Affairs College of Arts and Sciences 
Se complace en invitarle a Ia conferencia 
"Los derechos humanos de los 
migrantes" 
dictada por el 
Dr. Sergio Morales Alvarado 
Procuraaor de los Derechos Humanos de Guatemala 
(Ombudsman for Human Rights, Republic of Guatemala) 
Sabado, 19 de febrero, 2011 12:00-3:30 pm 
FlU Modesto Maidique Campus 
Green Library, Sala 139 
El Dr. Sergio Morales cuenta con un doctorado en derecho porIa 
Universidad Complutense de Madrid, asl como grados jurldicos 
porIa Universidad de San Carlos y Ia Universidad Rafael Landlvar 
de Guatemala. Ejerce el importante cargo de Procurador de los 
Derechos Humanos de Ia Republica de Guatemala desde el2002 
y ha sido presidente de Ia Asociaci6n de Procuradores de Dere-
chos Humanos de Centroamerica. Ha desarrollado durante mas 
de dos decadas, tanto a nivel nacional como internacional, una 
destacada labor en defensa de los derechos humanos de los mi-
grantes, de los pueblos indlgenas y de los sectores menos privile-
giados de Ia sociedad. 
La conferencia sera en espanol 
El evento es gratis y abierto al publico 
Para mas informacion !lamar a LACC al 305-348-2894 
Latin American and Caribbean Center 
University Park, DM 353 305-348-2894 http://lacc.fiu.edu 
